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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä pro gradu –tutkielmassa selvitin Suomessa työskentelevien venäläisten ja virolaisten palkansaajien kokemuksia työoloista Suomessa.
Tarkastelun kohteena oli työttömyyden uhan, työyhteisön arvostuksen ja syrjinnän sekä henkisen kuormittumisen kokeminen työssä. Tutkin
ilmiöiden yleisyyttä venäläisten ja virolaisten palkansaajien keskuudessa. Taustaksi selvitin venäläisten ja virolaisten palkansaajien
sosiodemografista rakennetta, maahanmuuton syitä ja ajankohtaa sekä asemaa työelämässä, ja etsin näiden taustatekijöiden joukosta työolojen
kokemiseen vaikuttavia tekijöitä. Selvitin myös onko venäläisten ja virolaisten kokemuksissa eroja.
Tutkimusaineistona oli Tilastokeskuksen vuonna 2001 tekemän Maahanmuuttajien elinolotutkimuksen venäläiset ja virolaiset palkansaajat
(N=484). Tutkimusmenetelminä käytin ristiintaulukointia ja logistista regressioanalyysia. Keskeisimpinä kirjallisuuslähteinä käytin
Tilastokeskuksen työolotutkimusten pohjalta tehtyjä julkaisuja ja Annika Forsanderin väitöskirjaa maahanmuuttajien työmarkkina-asemasta
Suomessa.
Työttömyyden uhan kokeminen on venäläisillä jonkin verran yleisempää kuin virolaisilla. Venäläisistä neljäsosa ilmoitti kokevansa
työttömyyden uhkaa, virolaisista vain viidesosa. Ero selittyi kuitenkin ryhmien rakenteellisilla eroilla: Työttömyyden uhan kokemisen riski on
suurempi korkeasti koulutetuilla, vähän aikaa nykyisessä työssä olleilla, määräaikaisilla ja aikaisemmin työttömänä olleilla. Koska venäläiset
ovat virolaisia useammin korkeasti koulutettuja, olleet vähemmän aikaa nykyisessä työssään ja ovat useammin määräaikaisessa työsuhteessa, he
kokevat virolaisia yleisemmin työttömyyden uhkaa.
Myös työyhteisön arvostuksen kokemisessa venäläisten ja virolaisten välillä on eroa. Venäläisistä alle 60 prosenttia koki olevansa työyhteisönsä
arvostettu jäsen aina tai useimmiten. Virolaisista vastaavasti koki hieman yli 70 prosenttia. Työyhteisön vähäisen arvostuksen kokemiseen
vaikuttaa myös sukupuoli ja tulot. Näistä tekijöistä ei kuitenkaan ollut selittämään tässä tutkimuksessa esiin tullutta venäläisten kokemaa vähäistä
työyhteisön arvostusta; venäläisten ja virolaisten kokemassa työyhteisön arvostuksen kokemisessa on tilastollisesti merkitsevästi eroa, joka ei
selittynyt tässä tutkimuksessa mukana olleilla taustatekijöillä.
Syrjintäkokemukset ovat yhtä yleisiä molemmissa ryhmissä. Kolmasosa venäläisistä ja virolaisista ilmoitti kokeneensa syrjintää ainakin yhdellä
seuraavista työelämän alueista: palkkaus, uralla eteneminen, työnantajan järjestämään koulutukseen pääsy, tiedon saanti, työtovereiden tai
esimiesten asenteet tai töiden jako. Syrjinnän ja eriarvoisen kohtelun kokemiseen vaikuttaa koulutus ja nykyisessä työssäoloaika: syrjinnän
kokemisen riski on suurempi koulutetuilla ja pidempään työssä olleilla.
Henkisen kuormittumisen suhteen venäläiset erottuivat jälleen tilastollisesti merkitsevästi virolaisista: heidän joukossaan oli enemmän työnsä
erittäin tai melko raskaaksi kokevia. Muita henkisen kuormittumisen riskiä lisääviä tekijöitä ovat työskentely julkisella sektorilla ja koulutusta
vastaavassa työssä, korkea koulutus ja palkka sekä pidempään kestänyt työskentely nykyisessä työpaikassa. Lisäksi kuormittumisen riskiä
kasvattaa työttömyyden uhan, työyhteisön vähäisen arvostuksen ja syrjinnän kokeminen työssä.
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